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Используя метод определения односторонней ликвации элемен-
тов Скобло С. Я., преобразуем формулу: 
,                                    (5) 
где  - среднее содержание элемента в металле, %; можно приблизи-
тельно считать, что    - содержание элемента в осях 
дендрита( ). 
,                            (6) 
 
Проведя опыты на сплавах железа и никеля, используя данные 
работ Марцинива и Голикова, вычислили квазиравновесные коэффи-
циенты ликвации   и  для этих сплавов и определили вид формул 
зависимости между изучаемыми величинами. 
а) для положительной ликвации, т. е. при  
,   коэффициент корреляции r=0,996; 
достоверность  R2 =0,992  (7) 
 
б) для отрицательной ликвации, т. е. при  
 ,     коэффициент корреляции r=0,997;   
достоверность  R2 =0,994  (8)  
Если известен коэффициент односторонней ликвации Ко , вы-
численной по формуле (5), то с помощью формул (7) и (8) можно вы-
числить коэффициенты ликвации ККР и экспериментальный коэффици-
ент ликвации КЭ  по формуле (4).  
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Сера вредная примесь чугуна и стали. Удаление серы из металла 
до настоящего времени представляет для металлургов трудную задачу. 
Сера в металле способствует образованию трещин в изделиях, снижает 
его механические свойства. 
Разработан и опробован  способ удаления серы из жидкого чугуна 
путем обработки его в ковшах специальными порошковыми проволо-
ками с добавками различных модификаторов. 
Способ прошел опробование в производственных условиях и дал 
положительные результаты. 
